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ПАМЯТЬ
Известный российский офтальмолог Игорь 
Викторович Çапускалов родился 19 сентября 
1957 г. в г. Томске. Его отец Виктор Иванович 
Çапускалов – кандидат медицинских наук, заве-
довал кафедрой психиатрии Томского медицин-
ского института; мать, Клара Ивановна Кош-
карева – кандидат медицинских наук, работала 
заместителем главного врача по лечебной работе 
Томской психиатрической больницы.
Игорь Викторович окончил Томский меди-
цинский институт в 1980 г. по специальности 
«лечебное дело». Более 30 лет творческой жиз-
ни И.В. Çапускалов отдал Томскому медицин-
скому институту (в настоящее время – Сибир-
ский государственный медицинский университет 
(СибГМУ)): работал лаборантом, ассистентом ка-
федры офтальмологии, а с 1994 по 2016 г. заведо-
вал кафедрой офтальмологии. В течение многих 
лет (1994–2016) профессор И.В. Çапускалов ру-
ководил работой Томского областного научного 
общества офтальмологов. В 2012–2016 гг. являл-
ся главным внештатным офтальмологом Департа-
мента здравоохранения Томской области.
В 1988 г. И.В. Çапускалов защитил кандидат-
скую диссертацию «Регионарная гемодинамика 
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глаза при начальной стадии гипертонической бо-
лезни» (научный руководитель – д-р мед. наук, 
профессор Т.И. Селицкая), в 1995 г. – доктор-
скую диссертацию «Роль венозных сосудов в 
регуляции периферического кровообращения 
в норме и при артериальной гипертензии» (на-
учные консультанты: академик РАМН, д-р мед. 
наук, профессор М.А. Медведев и д-р мед. наук, 
профессор Ю.Б. Лишманов). Ученое звание про-
фессора по кафедре глазных болезней присвоено 
в 1996 г. С 1993 г. врач-офтальмолог высшей ка-
тегории. 
Талант исследователя и хирурга, глубокие 
знания и научная интуиция позволили профес-
сору И.В. Çапускалову стать одним из ведущих 
российских офтальмохирургов и признанным 
ученым. Его исследования, посвященные изуче-
нию особенностей регионарной гемодинамики на 
примере глазного яблока, обогатили фундамен-
тальную и прикладную медицину новыми идеями 
и различными методами лечения патологии орга-
на зрения. 
Профессором И.В. Çапускаловым подробно 
изучена роль венозных сосудов в регуляции пе-
риферического кровообращения в норме и при 
артериальной гипертензии, исследованы действие 
закона Лапласа на гидродинамической модели и 
динамическое равновесие между растягивающи-
ми и сжимающими силами в периферических мы-
шечных артериях. Впервые дано теоретическое 
объяснение работы «периферического сердца», в 
соответствии с которым пульсовый объем крови, 
выбрасываемый сердцем во время систолы, нака-
пливается в периферических мышечных артериях. 
По результатам многолетних ýкспериментальных 
и клинических исследований И.В. Çапускаловым 
предложена концепция активной роли венозных 
сосудов в регуляции периферического крово- 
обращения, рассмотрены новые принципы тран-
скапиллярного обмена веществ между сопряжен-
ными сосудистыми системами. 
Профессор И.В. Çапускалов впервые изучил вза-
имосвязь нарушений центральной и регионарной 
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ABSTRACT
Objective. An experimental study of verapamil new properties, such as the regulation of the connective tissue 
formation.
Materials and мethods. The study was conducted in an aseptic inflammation of the peritoneum both on the 
body and cell culture in simulating haemoperitoneum in rats. The optimal dose (0,1 mg/kg body weight) for 
intraperitoneal verapamil administration was fixed, which did not provoke significant and reliable changes in 
cardio- and hemodynamics.
Results. It was revealed that verapamil injected intraperitoneally at a dose of 0,1 mg/kg demonstrates a 
pronounced pharmacological effect against excessive production of the connective tissue in hemoperitoneum.
Conclusion. It was proved (in vivo and in vitro) the possibility of drug-induced modulating of the proliferative 
drug and collagen-producing fibroblast functions by regulating the calcium metabolism in these cells with 
verapamil.
Key words: Verapamil, hemoperitoneum, fibroblasts, hydroxyproline.
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гемодинамики глаза, доказал ведущую роль вен 
в повышении общего периферического сопро-
тивления сосудов и дал патогенетическое объ-
яснение гипертензивных изменений глазного дна 
при гипертонической болезни. Все ýто позволило 
пересмотреть патогенез многих сердечно-сосуди-
стых заболеваний и найти новые пути их лечения. 
Çа годы лечебной работы И.В. Çапускалов провел 
более 50 тысяч микрохирургических и лазерных 
операций пациентов с тяжелой патологией орга-
нов зрения. 
Под руководством профессора И.В. Çапуска-
лова подготовлены и защищены пять докторских 
и 16 кандидатских диссертаций. Он опубликовал 
свыше 450 печатных работ, в том числе девять 
монографий, 22 патента на изобретение, пять па-
тентов на полезные модели, пять методических 
рекомендаций. 
И.В. Çапускалов являлся членом ученого со-
вета лечебного факультета СибГМУ и членом 
ученого совета СибГМУ. С 2002 г. – член диссер-
тационного совета при Красноярском государ-
ственном медицинском университете им. В.Ф. Вой- 
но-Ясенецкого по специальности «глазные болез-
ни», где активно работал в качестве официально-
го оппонента.
В 2001 г. профессор И.В. Çапускалов награж-
ден почетной грамотой Государственной Думы 
Томской области, в 2007 г. – почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ.  
В течение многих лет Игорь Викторович ак-
тивно поддерживал научные контакты с офталь-
мологами Германии и США. В 2001 г. профес-
сор И.В. Çапускалов представил курс лекций по 
гемодинамике глаза на медицинском факультете 
технического университета K.G. Karusa (Дрезден, 
Германия).
Игорь Викторович имел три зарубежных сер-
тификата по факоýмульсификации (Allergan 
Medical Optics, США) и три сертификата по рети-
нальной и витреальной хирургии (University Eye 
Clinic of Tubingen, Германия; Kresge Eye Institute, 
Детройт, США). 
С 1995 по 2010 г. под руководством И.В. Çа-
пускалова работала программа обмена опытом 
и специалистами в области офтальмологии с 
Kresge Eye Institute (Детройт, США), где повы-
сили свою квалификацию за счет принимающей 
стороны и получили международные сертифи-
каты 11 сотрудников кафедры и клиники оф-
тальмологии СибГМУ. Çа период 2000–2010 гг. 
на международном конгрессе Ассоциации ис-
следования зрения и офтальмологии (ARVO, 
США) сотрудниками кафедры офтальмологии и 
офтальмологической клиники СибГМУ под ру-
ководством профессора И.В. Çапускалова было 
представлено 20 докладов по актуальным про-
блемам патологии органа зрения. В 2003 г. он 
был введен в состав организационного комитета 
международной Ассоциации исследования зре-
ния и офтальмологии (ARVO, США). В 2004 г. 
награжден памятной медалью и сертификатом за 
участие в ýкономическом и социальном развитии 
провинции Ляонин (Китай). 
В 2008 г. на интернациональном конгрессе 
EUROMEDICA в г. Ганновере (Германия) профес-
сор И.В. Çапускалов за научные успехи избран 
почетным профессором Европейской академии 
естественных наук и награжден памятной меда-
лью Р.  Коха, в 2009 г. – вручена медаль А. Швей-
цера. В 2009 г. за активную научную деятельность 
награжден Почетной грамотой Американской ас-
социации офтальмологов (ARVO, США). 
Игоря Викторовича отличали глубокая интел-
лигентность, преданность работе, великодушие и 
удивительное жизнелюбие. У него были велико-
лепный голос и прекрасный музыкальный вкус. 
Ушел из жизни Игорь Викторович 25 июля 
2016 г. Девятнадцатого сентября 2017 г. ему ис-
полнилось бы 60 лет…
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